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o t i n ţ i r e a B i s e r i c i i d i n 
O zi de rară înălţare sufletească pentru poporul din Sălaj 
Comuna Boboîa din mijlocul Sălajului, 
a avut o zi de rară înălţare sufletească, la 1 
Septemvrie a. c , su ocazia sfinţirei de biserică, 
celebrata de P. S. Sa Episcopul Gherlei Dr. 
Iuliu Hossu, pe care serbară a onorat-o cu 
înalta Sa prezenţă însuş primministrul ţării d. 
Iuliu Maniu, împreună cu membrii ilustrei sale 
familii, însoţit de o distinsă suită de parlamen­
tari şi notabilităţi. Serbările s'au desfăşurat 
după cum urmează: 
încă în dimineaţa zilei de 21 August, 
comuna Bobota s'a îmbrăcat î s haină de sărbă­
toare, în aşteptarea iluştrilor oaspeţi. Toate 
drumurile şi curţiie se îmşodobiau cu ramuri 
verzi şi trei superbe porţi triumfale se înălţau 
intru sărbătorirea celor aşteptaţi cu drag. 
P r i m i r e a P . Sf. S a l e E p i s c o p u l u i * 
La oarele 18 J/î , soseşte cu automobilul 
P. S. Sa însoţit de Rvdss. Dr. Grigorie Pop, 
canonic. La hotarul comunei este întimpinat 
de un banderiu de 24 călăreţi condus de ia-
telectualii T . Chi?, A. Talpoş şi N. Kraus. 
Banderiul îl însoţeşte până la prima poartă 
triumfală, împodobită cu flori şi becuri elec­
trice, unde predomină salutul minier „Noroc 
bun" şi ciocanul minier. Acolo este întimpinat 
de directorul minelor de cărbuni E. König, 
care ca un adevărat patron al comunei şi al 
bisericei, a dat tot sprijinul la aceste serbări. 
p
- S. Sa în sunetul sirenelor dela miß«, şi al 
fanfarelor, t rece îa automobilul minei de căr­
buni, splendid împodobit cu flori, şi îsaintează 
Prin cordonul minierilor, pe şoseaua împodo­
bită cu fiori şi steguleţe, până la primărie. 
Aici, dintre miile de credincioşi, se înalţă o a 
doua poartă triumfală, frumos împodobiţi, pur-
t 4
«dinscr ipţ ia : „Intru mulţi ani Dispunătorule", 
«ode este salutat de către prefectul judeţului, 
Alexandru Aciu, încunjurat de D-nii prim-
Pretori Dr. Coriolan Pop şi D. Hoblea, d-nul 
aotar comunal A. Drsgoş şi numeroşi intelec-
l
«ali d i n ; l o c ş i j u r < P . g. Sa dupăce mulţumeşte, j 
S e
 îndreaptă spre carul alegoric, îmbrăcat totul 
î n
 Hori, şi purtând un tablou vivant ds îngeri, 
C a n îşi exprimau omagiul îatinzând o mitră 
jPiscopească, blândului urmaş al iui Hristos. 
C
« u l alegoric poartă inscripţia: „Bine este 
Cântat, cel ce vise, întru numele Domnului , 
Ş l
 « t e tras de 6 boi albi, împodobiţi cu şter-
f.are Şi ramuri , decorate cu fulgi de pene şi J0ri. In faţa carului alegoric îl întimpw* pe 
!" S - Sa fica preotului local, Dşoara Corneliţa 
J**o» şi D-nul Director al şcoalei primare dm 
°
e> Augustin Buhaiu, cari au aranjat şi condus 
carul alegoric. Cortegiul se îndreaptă de aici 
sn cântece bisericeşti şi sunete de fanfara şi 
clopote, pe străzile transformate in adevărată 
cale de triumf, cu pomişori împodobiţi cu flori 
şi steguleţe, sprs biserică, unde la a treia 
poartă triumfali, în formă de altar, din crengi, 
fiori şi steguleţe, unul dia ísgerii carului ale­
gorie, Doina Copos, îi predă mitra de flori, 
rostind o mică dedicaţie ocazională. P. S.Sa 
mulţumeşte adânc emoţionat, şi înaintează 
spre poarta bisericei, unde este primit de 
preotul local V. Coposu, îaeonjurat de 20 
preoţi, în fruste cu vicarul Sălajului Rev. Dr. 
Emil Bran. P. S.Sa, dupăce mulţumeşte pentru 
grandioasa primire, îmbracă odljdiile arhie­
reşti şi trecând printr'un cordon de îngeri, 
cari li presară flori, conduşi de Dşoarele Elena 
Bărnuţiu, cumnata preotului local şi Aurica 
Şipoş, urmat de ceata îngerilor din carul ale­
goric, purtând cununi de fiori în mâini, intră 
în biserică. 
In biserică se celebrează Inseratul mare 
împreunat cu Litie, după care P. S. Sa este 
condus de preotul local, la casa parohială 
printre 2 şire de îngeri cari îl primesc cu 
ploae de flori. La treptele casei parohiale, este 
aşteptat de copila preotului F/aviţa Copos, 
înconjurată de îatreaga familie a preotului, care 
rostind o poezie ocazională, îi predă un frumos 
buchet, în numele familiei. La orele 19 y 2 , s'a 
dat o masă în onoarea P. S. Sale, la casa paro­
hiali , cu participaría alor 50 persosne, suita 
P. S. Sale, şi intelectualii din loc şi jur. Sub 
durata mesei, s'a araajat din partea Dlui Dir. 
al minelor E. KSaig, o frumoasă retragere cu 
torţe, cu participarea alor circa 100 minieri, 
între sunetul famfarelor P. S. 3a plăcut surprins, 
ridică masa, şi ieşind în curte, primeşte omagiul 
minierilor. 
Primirea D-Iui Primministru 
La 1 Septemvrie, deodată cu răsăritul 
sirea celui mai I U D U ţ.:
 U I J , „ „ 
mâniei întregite, Dr. Iuliu Maniu, primministru. 
Mii de oameni se grăbiau cAtră primiri» co­
munali, şi sute de minieri se aranjau la prima 
poartă triumfală, înciw}urât)d un cortegiu de 
automobile, în care ocupau loc: cel mai iubit 
Primministru, îaso\it dc membrii aparţinători 
Ilustrai Sale î&milii, Văd. Elena Pop, soţie de 
vicar, Dna şi D-nul Dr. Z?hark Boila, pre­
fectul jud. Târnava-Mic*, Dr. Romul Boilat 
vi ce-preşedintele senatului cu D-şoarele Liviuţa, 
Ileana, Lia şi Iuliu Boila, D-şoara Cornelia 
Erdely şi M. O. D. Romul Erdely, senatorul 
Dr. Dinil.1 Szafcri, şi deputatul Dr. Iuliu Co-
roian, însoţiţi de delegatul D-r.ului Ministru 
da Iotcrne Dr. Alexaudru Vaida-Voevod, s e ­
cretar Dr. Şerban, prefectul judeţului Dr. 
Alexandru Aciu, subprefectul Dr. Cornel Sima, 
primnotarul Ioan Deleu, Preş. Organizaţiei ju­
deţene, Dr. G. Pop, deputatul Dr. G. Valeanu 
şi familia, distinsul director al Şcoalei Normale, 
Cornel Pop şi fsmilia, Preş. org. de plasă Dr. 
Ioan 8zab6 şi fam., dir. de liceu L. Ghergariu 
şi fam., delegaţii oraşului Carei-Mari, Dr. Rusu 
B. notar public, A. Coza, director, Dr. Câm-
peanu, advocat, Dr. I. Gheţie,,Dr. A. Gheţie, 
Dr. S. Pop, advocaţi în Zălau, şi alţi numeroşi 
iatelectuali, ale căror nume ne-au scăpat. 
La poarta triumfală dela mina de cărbuni 
D-nul Director. E. Kflnig, îl întâmpina cu o 
vorbire entiziastă, oferind în numele minierilor 
2 frumoase buchete, D-lui Primministru şi Ilus­
trei Sale soră. De aici, în sunetul sirenelor dela 
mină, a fanfarelor şi uralelor nesfârşite ale 
minierilor, cortegiul înaintează printre cordo­
nul de minieri, îmbrăeaţi de sărbătoare, cu 
lămpile arzând, pe şoseaua împodobită cu 
steguleţe treicolor, până la primărie, unde se 
înalţă poarta triumfală din ajun, purtând de astă-
dată inscripţia: „Bine aţi "venit". Intre uralele 
nesfârşite ale miilor de oameni, îl primeşte pe 
d. Primministru şi ilustra suită, primpretorul 
dela Supur, Dr. Coriolan Pop, iar D-Sa, pă­
şeşte plăcut surprins la carul alegoric con­
dus de Dş. Corneliţa Copos şi Dl Director 
Aug. Buhaiu, purtând azi inscripţia viu repe­
tată de fetiţele de pe car, fâlfăind steguleţe 
treicolor: «Ţara noastră să trăiască şi Maniu 
s'o cârmuiască". Cortegiul format de miile de 
cetăţeni din loc şi jur, în sunete de fanfară 
şi cântări naţionale, se îndreaptă spre casa 
parohială, Ia poarta căreia sub arcul împodobit 
îl primeşte preotul local Valentin Copos, rele­
vând în cuvinte entuziaste înalta distincţie dc 
care sc bucură comuna, prin înalta prezenţă 
a Domniei Sale şi a Ilustrei Sale familii şi 
suită, accentuând mândria comunei de a fi 
locul natal al celei mai Ilustre matroane, ne­
uitata mamă a D-Sale, Clara. Maniu,~născ. 
Coroianu. Dl Primministru răspunde vădit 
mişcat, asigurând comuna de înalta Sa pro­
tecţie, pistrând în suflet amintirea pioasă a 
bunicuiui său, şi a neuitatei sale mame. In 
ovaţiile raulţimei cari nu mai încetau, D-Sa 
a fost ridicat pe sus, şi dus între 2 şire de 
îngeri, cari aruncau ploaie de fiori, până Ia 
uşa casei parohiale, pe treptele căreia îl aştep­
tau fetiţele preotului Doina şi FJaviţa Copos, 
cu o minunată corfă de fiori, oferinduo pc 
lângă o poezioară ocazională. D. Primministru 
intră în locuinţa preotului, unde il primeşte 
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întreaga familie, şi apoi I. P. S.. Episcopul 
Gherlei. îndată soseşte cortegiul preoţilor în 
număr de peste 40, conducând la biserică pe 
I. P. S. şi pe dl primministru. 
A c t u l S f i n ţ i r e i ş i Sf. L i t u r g h i e . 
Urmează actul sfinţirei, celei -mai mari 
biserici din judeţ, împodobită cu un splendid 
iconostas nou, şi foarte frumos zugrăviţi. In 
altar, deasupra Sf. Moaşte este aşezat actul 
fundaţional, iscălit de I. P. S. eu întreagă 
asistenţa de preoţi, curatorimea bisericei şi 
toate notabilităţile în frunte cu Ex: . Sa Dl 
Primministru. Sf. Liturghie pontificată de I. P. 
S. cu asistenţa Rvds. Gregoriu Pop, canonic, 
şi Emil Bran, vicar al SSIagiului, ' şi peste 40 
de protopopi şi preoţi, se celebrează în curtea 
spaţioasă a bisericei în prezenţa alor circa 
8000 credincioşi, cari au alergat din mari de­
părtări, la acest act solemn. La sfârşitul St. 
Liturghii, I. P. S., într'o înălţătoare predică, 
osazionall , îşi manifestă dragostea părintească, 
pentru poporul Sălăjan, şi în specia), cei din 
comună, pentru credinţa adâncă er,re' a dat 
prilej la această sărbi toare , mulţumind tuturor 
în special Excelenţei Sale Dîui Primministru, 
şi Ilustrei Sale familii, cari au onorat cu InpJta 
Lor prezenţă acest act însemnat, curătorimei, 
poporului credincios, Dlui Director, E. Konig 
şi tuturor cari au contribuit la festivitatea 
memorabilei zile de 1 Septemvrie. 
P a r a s t a s u l p e n t r u C l a r a M a n i u . 
In pioase cuvinte, I. P. S. parentează ps 
Ilustra Matroană, mama Exs . Sale, Primmini-
struîui, Clara cândva Maniu, născ. Coroianu, 
în comuna Bobota, în memoria căreia urmesză 
parastasul sub durata căruia Exo, Sa Dnul 
Primministru cu întreaga familie prezenţi , 
ursă treptele altarului şi în faţa miilor de 
credincioşi adânc impresionaţi, ridică strămo­
şescul „Paos", pentru repausul în veci neui­
tatei lor mamă şi bunică, Clara cândva Maniu. 
Terminând Sf. Liturghie după o masă co­
pioasă oferită de preotul local tuturor asisten­
ţilor, urmează recepţiile oficiale, între cari 
remarcăm primirea celor peste 40 de preoţi, 
conduşi de vicarul Sălajului cărora I. P. S. în 
faţa Exe. Sale Dlui Primministru, — prezent — 
le adresează o splendidă elocuţie, relevând 
meritele din trecut şi prezent ale preoţimei 
Sălijene, care totdeauna a ocupat locul con­
ducător între preoţimea celorlalte judeţe. Îşi 
exprimă mulţumirea de a putea accentua 
această vrednicie în faţa primului ministru 
prexent. Excelenţa Sa în câteva cuvinte asi­
gură preoţimea de înaltul Său sprijin. I. P. S. 
primind senatul bisericesc, ca recompensă 
pentru zelul arătat pentru împodobirea casei 
Domnului, ridică pe preotul local la gradul 
de protopop onorar. După recepţii în de­
cursul cărora au fost primiţi parlamentarii din 
judeţ, Corpul didactic, administraţia şi alţi 
mulţi urmează 
M a s a 
cu participarea alor circa 80 de intelectuali, 
în sala Şcoalei primare, unde dupice I. P. S. 
vorbeşte pentru capul bisericei si pentru Di­
nastia ţăr i i ; reprezentat* prin DI Primministru. 
Exe. Sa într'un măestrit discurs , reliefează 
trecutul Sălajului, care a dat neamului atâţia 
oameni mari, ca Birnuţiu şi Gh. Pop de Bă-
seşti şi trecutul comunei Bobota, unde-si 
doarme somnul de veci, marele dascăl al nea­
mului Gh. Şincai, asigurând pe I. P. S. pe 
preoţime şi popor, despre adânca credinţă a 
tuturor păturilor de popor, cari dimpreună cu 
Exc. Sa sunt fiii cei mai devotaţi ai bisericei. 
Mai vorbeşte Dl vicepreşedinte al Senatului 
Dr. Romul Boila, pentru I. P. S-, relevând meri­
tele Preasfinţiei Sale, ca orator ia senat, şi 
Dl Prefect al Judeţului Dr. Alexandru Aciu 
a s i g u r â n d W e n ţ a de credinţi şi iubi reade 
neam şi lege a poporului Sâlljan. Dl director 
dela liceul din Carei-Mari A. Coza vo rbe le 
pentru tinerimea care a contribuit la serbare 
şi preotul lo .a l V. Coposu pentru Ex3. ba şi 
I. P. S. si Ilustra asistenţi, cărora ie mulţu­
meşte pentru c i au distins cu Iaalta Lor pre­
zenţi, serbirile. I. P. S. înainte de plecare 
mulţumeşte din nou Primului ministru şi tuturor 
oratorilor pentru cuvintele frumoase, asigu­
rând pe dl primministru de sprijinul tuturor 
în lupta pentru propăşirea şi binele ţării. Exc. 
Sa Dl Primministru înai«te de a pîrăsi comuna, 
face bisericei o donaţie princiari de 30.000 Lei 
sub denumirea „Fundaţiunea Dr. Ioan Maaiu 
şi soţia Clara Coroianu". I. P. S. părăsind 
banchetul binecuvânta pe drăgălaşele fetiţe, 
cari au avut rolul de ingeri în decursul ser­
bărilor, împărţindu-le amulete binecuvântate. 
Ambii demnitari între ovaţiile mulţimei adu­
nate, părăsesc comuna, Exc. Sa Di Primmi-
Kistru, luâad drumul prin Bădăcin la Cluj, iar 
I. P. S. spre Supurat de sus ca să viziteze pe 
protopopul f A'Jg'ustia Ossiaa atuaai greu 
bolnav. 
Ziua de 1 Septemvrie, va fi timp înde­
lungat, o scumpă suvenire !n inimile credin­
cioşilor din Bobola şi a tuturor eeior se au 
asistat la aceste înălţătoare serbări. 
Unul din cei. de faţă. 
măreţ, de a trăi oamenii cu Dumn 
împreună, să se fi spulberat, după tr ^ 
de fericire a câtorva aleşi? Nu,
 sf g 1 ^ 
tură o spune acurat: »Şi cuvântul 
făcut şi s'a sălăşluit intru noi«. S'a sâtei- a 
întru noi, adecă locueşte intru noi ş i C u 
Domnul nostru Isus Hristos nu n C l ' 
pe vre-
petre­
cu noi în forma aceea cum a fost 
muri cu apostolii, pentrucă vremea 
Hristos în mijlocul nostru 
Scopul omului este, orice ar zice 
necredincioşii, vederea lui Dumnezeu faţă 
la faţă. Toate neamurile pământului, fără 
deosebire de limbă şi de credinţă, dela 
cele mai culte până la cele mai sălbatece, 
o mărturisesc aceasta. Toate susţin că 
D umnezeu le-a plăsmuit şi că la Dumnezeu 
se vor întoarce. Iar conştiinţa aceasta este 
adânc săpată îninima oamenilor dela facerea 
lumei. Fapt este că Dumnezeu 1-a plăsmuit 
pe om, aşa dupăcum spune sf. Scriptură, 
din părriâat. Omul cel dintâiu însă păcă-
tuind a perdut marea fericire de a putea 
sta împreună cu Dumnezeu, şi de atunci 
oamenii nu încetară a-1 dori într'una, cu 
atât mai ales că Dumnezeu le făgăduise 
că le va trimite un mântuitor. 
In sfârşit, dnpă mai multe mii de ani 
de aşteptare, mântuitorul a venit, în per­
soana Domnului nostru Isus Hristos, dar 
ai săi pe dânsul nu l-au primit. Puţinii 
cari l-au primit însă au avut mângâieri 
şi fericire nespus de mare. Ei au rimtit 
căldura dumnezeească, de aceea, când 
acest Mesia de mult aşteptat îi conduce 
pe muntele Taborului şi
 s e schimbă la 
faţă înaintea lor, apostolii cari au avut 
fericirea să vadă câtuşi de puţin din fru-
museţa şi fericirea dumnezeirei, au strioat 
plini de fericire: ^Doamne bine este noua 
a fi t i o . De vrei, să facem trei colibi 
una ţie ş, una lui Moise şi una lui Uje° 
Mântuitorul însă n'a stat
 p e pământ 
decât trei ani şi
 a p o i s ' a înălţat la ceriuri 
Dar oare numai pentru trei ani
 s ă fivofc 
Isus Hristos a ferici neamul omenesc 
Deodată cu înălţarea sa l a ceriuri să 5 e f 
încuiat,ceriul pentru omeaime? Visul acela 
cerii sale pe pământ, ca om cu tr 
văzut de toată lumea, a trecut. Nu 
de faţă nici cu trupul preamărit, cum a sta! 
pe pămât 40 de zile după înviere. Ci este 
de faţă sub forma pâinii şi a vinului, cari se 
pot duce uşor pe întreg rotogolul pămân­
tului. Dupăcum înainte cu 1900 de ani 
şi-a ştiut ascunde dumnezeirea sub forma 
unui copilaş, mai târziu sub a unui ucenic 
şi callă de măsar, apoi sub a unui om 
sărac şi năcăjit judecat la moarte, tot aşa 
şi-o ascunde acuma sub forma panii şi 
a vinului. Este cea mai mare umilire a sa 
cea mai mare minune a dragostei sale tără 
de margini. 
Dragoste cu adevărat fără de margini! 
Pentrueâ el se ascunde sub forma panii şi 
a vinului nu numai într'un oraş al lumii, 
la Roma ori la Ierusalim bunăoră, unde cu 
drept cuvânt s'ar nizui a merge barămi odată 
în viaţă aproape toţii muritorii. Nu, ci el vrea 
să stea în fiecare oraş, şi în fiecare sat, 
ba chiar şi în fiecare cătun, ca să-1 poată 
cerceta toţi oamenii, şi copiii şi bătrânii, 
atât cei tari şi sănătoşi cât şi cei slabi şi 
bolnavi. Mai mult, el sufere să fie singur, 
să fie încunjurat, în bisericile cu preoţi 
slabi, de stârvuri de muşte şi de paiangeni 
în loc de lumini şi de curăţenie, şi se lasă 
dus pe la casele bolnavilor, numai ca să 
ne poată îndestuli setea după dumnezeire, 
setea aceasta înă3cutâ în inimele noastre. 
Când slujesc mai mulţi preoţi la un 
altar şi celce slujeşte în frunte zice cu* 
vintele: >Să iubim unul pe aitul, ca într'un 
cuget să mărturisim<, iar poporul: >Pe 
Tatăl, pe Fiul şi pe Spiritul sfânt, Treimea 
cea de o fiinţă şi nedespărţită*, preoţii se 
sărută unii pe alţii, şi se salută, zicând cel 
mai mare: »Hristos în mijlocul nostru», 
iar ceilalţi răspund: >Este şi va fi«. Iată 
înţelesul acestor cuvinte: Hristos este de 
fapt în mijlocul nostru, el se află pe fie­
care altar şi nu numai este ci va şi fi, atâta 
vreme până când va mai trăi un singur 
preot pe acest pământ. 
Da, el este în mijlocul nostru. Noi 
însă nu ne dăm seama de aceasta, şi trăim 
ca şi când n'ar fi pururea cu noi şi î n t r f 
noi. Nici nu ne pasă de sângurătatea 1"'Î 
şi oricât ne chiamâ zicând: > Veniţi la mine 
toţi cei însărcinaţi, şi eu vă voiu uşura pe 
voi», nu mergem să-1 cercetăm. 
Şi, fiindcă mai cu seamă acuma, dupJJ 
răsboiu, ne-am răcit şi mai mult şi tie-W 
ticăloşit, nu strică să ne gândim la tain 
aceasta mare, şi, în zilele de odihnă, s 
începem" a înţelege marea dragoste a « 
Isus faţă de noi, şi nepăsarea noastră p 
cătoasă faţă de el. 
lulîu Maior-
P e l e H n a j r o m â n ! s R e m a . I» 
de 15 Octomvrie Asociaţia Generală a R° 
nilor Uniţi face un mare peregrinaj la K ° ' 
Calea se va face dela Fiume la Ancona .F^ 
mare şi se vor vizita oraşele Sorento, A
 ş . 
Roma, Firenxe, Bologna, Padova, Vene* ^ 
Napoli. Se vor reîntoarce prin Postum»*/ 
dapesta, Oradea. 
ai e nou în politică 
0 cuvântare' de mare însemnătate a dlui prim-minisiru Maniu - Liberalii lu­
cră pe iăcufe să-şi facă partizani. — Generalul Averescu încă nu s'a lăsat mai 
pe ios — Se iac lisíele pentru alegerile comunale — Voiul femeilor. 
La Bucureşti s'a dat zilele acestea o 
masă în cinstea dlor Iuliu Moldovan şi 
I. Petrovici, cari au fost aleşi parlamen­
tari de curând. La această masă au fost 
de faţă toţi miniştri aflători în capitală, 
în frunte cu d. Maniu, şeful guvernului. 
parlamentul de aetăzi. Prin urmare, a-
vând acest guvern şi încrederea Co­
roanei ei a Ţârii, noi — spune d Maniu 
mai departe — vom urma să lucrăm şi 
de-aci înainte spre binele ţării şi al nea­
mului. Poporul este cu noi şi vom lucra 
Intre cuvântările cari B'au rostit acolo, | pentru binele poporului. Roadele se vor 
mai cu seamă două au avut mare râ- p vedea în curând. 
sunet în toată ţara. De mare însemnă­
tate a fost însă cuvântarea dlui prim-
ministru, care a lămurit multe frămân­
tări politice din ţara noastră. 
Alegerile din urmă au arătat — 
spunea d. Maniu — că ţara este tot 
atât de încrezătoare în partidul naţio-
nal-ţărănesc, ca şi înainte cu zece luni. 
Năcazuri sunt multe încă şi greutăţile 
mari, însă poporul, votând cu oamenii 
noştri, a dovedit eă are neştirbită în­
credere în acest guvern. Până acum am 
făcut legi, urmează să Ie dăm curs şi 
să vedem binefacerile lor. Prin voturile 
arătate de curând, la Hunedoara şi la 
Dâmboviţa, alegătorii au arătat că aş­
teaptă cu încredere deplină acestea 
binefaceri. _ 
Aceeaş încredere o are guvernul şi 
din partea înaltei Regenţe, care a sanc­
ţionat şi a întărit toate legile făcute de 
Cei cari vorbesc de o apropiată 
răsturnare a guvernului de astăzi îm­
bată lumea cu apă rece. 
Au fost câteva glasuri rătăcite — 
continuă d. prim-ministru — din cari 
s'ar părea, că ar vrea cineva in ţara 
asta stăpânire de poruncealâ, de dicta­
tură, ori de fascie, ca în Italia. Guver­
nul va şti să apere totdeauna rânduielile 
de temelie ale ţarii, aşa cum le avem 
astăzi. Sobolii, adică cei ce ar încerca 
vreodată să se atingă de orândm'elile 
noastre constituţionale, vor fi puşi la 
locul lor, fără cruţare. 
Oam aşa a vorbit d. Maniu la Bu­
cureşti şi cuvântarea sa â fost o nu 
numai puternică mărturisire de credinţă 
a partidului dela cârmă, ci şi o dovadă 
de încredere pe care o are d. Maniu în 
ţară şi 'n tăria partidului său. 
Cu acelaş prilej a spus şi d. mi­
nistru Mibalache: 
— Noi n'avem cu cine ne lupta! 
(Adică partidele de împotrivire, opoziţia, 
e ca şi când n'ar fi) 
Noi nu ne temem de nime, decât 
doar' de noi înşine \ (Oeeace ar ieşi, 
cam aşa: Nu duşmanii noştri ne vor 
putea doborî de unde suntem, decât 
doar greşelile noastre, pe cari l e - a m 
face. Insă grijim noi, să nu le facem 1) 
* 
Fuţă cu declaraţii ca celea de m a i 
sus, liberalii se sfarmă pe tăcute să-şi 
întărească organizaţiile prin noui par­
tizani, pe cari îi culeg dintre nemulţu­
miţii satelor şi ai oraşelor. Şi cum n e ­
mulţumiri sunt totdeauna, d. Vintilă 
se bucură, că se poate întinde cât de 
puţin. 
Nici generalul Averescu nu s ' a dat 
somnului şi so laudă cu u n „mare* 
congres, pe care îl va ţinea în toamna 
asta la Bucureşti. Cică atunci se va 
vedea ce-i poate face partidul. Insă prin 
ţară nici nu 8e mai vorbeşte de ave reB-
cani, parcă i-a înghiţit pământul. 
Prin comune şi prin oraşe sunt la 
rând acum listele pentru alegerile co­
munale, cari se vor face In Noemvrie. 
Alegerile se vor ţinea după cum pre­
scrie legea cea nonă administrativă, 
fiind luato pentru votare şi 'femeile. Insă 
ca o femeie să aibă vot, trebue să aibă 
dovezi, că a isprăvit cel puţin patru 
ani de şcoală mai Înaltă, ori că înde­
plinesc alte condiţii cerute de lege. 
Acestea condiţii se ştiu la primării şi 
( se pot afla de acolo. Mai mult pe la 
^ oraşe vor ajunge însă la vot, că acolo 
au femeile şcoli înalte. 
Sporeşte clocotui răsboinic în Răsărit 
Neamuri le din Răsăr i t ara tă to t ma i 
mul tă nelinişte de o v reme încoace . S e 
pare , că răsboiul c a r e s'a potolit cu m a r e 
Foiţa „UNIRI! POPOBULil 
Tata! nostru cel din ceriuri 
Doi vecini dintr'un sat, amândoi însuraţi, 
aveau mai mulţi copii mici şi nici o altă 
avere, cu care să-i ţie, decât numai munca lor. 
Unul din ei adesea se punea pe gânduri 
f» zicea în sine: „Dacă ferească Dumnezeu, 
m
° r eu, sau dacă dă peste mine o boală cu 
zăcere în pat, ce au să se facă bieţii copii şi 
«evasta mea?". 
Şi gândurile astea nu-1 slăbiau deloc şi-i 
rodeau inima ca un vierme, care mănâncă 
duetul, în care e ascuns. 
. Tot gândurile astea îi veniseră şi celuilalt 
Părinte, dar lui i-au trecut repede, cum îi şi 
V e niseră, căci zicea el: „Dumnezeu care cu­
noaşte toate făpturile sale şi care veghează 
asupra lor, o să se îndure el să aibă grijă şi 
e
 mine şi de nevasta mea şi de copiii mei*. 
, Şi acesta trăia liniştit, pe când cel dintâiu 
"avea nici un minut de linişte, nici de bucurie 
, n
 sufletul lui. 
a .
 I n t r ' o zi, pe când lucra el Ia câmp trist şi 
atut din cauza fricii, care nu-1 părăsea, vede 
?« păsărele intrând într'un tufiş, şi apoi 
*
l n d
 Şi apoi întorcându-se iarăşi tot acolo. 
V j ? ' a Propi indu-se mai binişor de acel tufiş, 
2 U
 într'însul două cuiburi, puse unul lângă 
de altul, şi în fiecare din ele mai mulţi pui 
curând născuţi şi golaşi. 
Şi, de câte ori venea Ia munca lui, din 
când în când îşi ridica ochii către cerşi vedea 
şi pe cele două păsărele, care mergeau şi 
veneau, aducând de mâncare la puişorii lor. 
într'o zi însă, în momentul când una din 
mame venea cu guşa plină, un uliu o prinde 
din zbor, o ia pe sus şi biata mamă, sbă-
tându-se în deşert" în ghiarele nemilosului 
duşman, scotea nişte ţipete, care-ţi rupeau 
inima. 
La priveliştea aceasta, omul care muncea 
la treaba lui, îşi simţi sufletul şi mai turburat ca 
mai înainte, căci se gândea el: Moartea mamei 
este moartea copiilor; ai mei tot aşa nu mă au 
decât pe mine; ce s'ar face ei fără mine? 
Şi toată ziua a fost posomorit şi trist şl 
toată noaptea n'a putut să doarmă deloc. 
A doua-zi, întorcându-se Ia câmp îşi zise; 
„Să merg să văz puii acelei nonorocite mame; 
desigur că cei mai mulţi din ei trebuie să fl 
şi murit" Şi convins de această credinţă, se 
îndreaptă spre tufiş. Când se uită însă înăuntru, 
văzu pe pul sănătoşi şi veselii niciunul din el 
nu părea să fi suferit de ceva. 
Mirat, de acest lucru, el se ascunse după 
tufiş şi se puse să observe, ce o să se întâmple. 
Nu trecu mult şi auzi un ţipăt uşor şl 
zări pe a doua mamă, aducând în grabă hrana, 
pe care o strânsese şi o împărţla acum la toţi 
puişorii, fără deosebire. Şi ce a adus ea, a fost 
S deajuns pentru toţi şi orfanii n'au fost părăsit 
i în nenorocirea lor. 
Şi tatăl, care n'avusese încredere în Provi­
denţă, povesti seara vecinului său cele ce 
văzuse. 
Iar acesta îi zise: „Vezi că n'au dreptate 
să te îngrijeşte şi să fii trist, căci Dumnezeu 
nu lasă nici odată pe ai săi. Dragostea Lui 
are taine, pe care noi nu le cunoaştem. Să 
credem, să sperăm, să iubim şt să urmăm 
calea noastră In pace". 
,Dacă mor eu înaintea ta, tu al să fii 
tatăl copiilor mei; dacă mori tu înaintea mea, 
eu voi fi tatăl copiilor tăi. 
„Iar dacă şi unul şi altul vom muri, înainte 
de a ajunge şi ei în vârstă, casă-şi îngrijească 
singuri de nevoile vieţii, ei vor avea ca părinte 
pe: Tatăl nostru cel din ceruri. 
P r o c e s u l unu l oftne. La New-York în 
America a fost mai sSptămânilc trecute o de-
sbatere foarte interesantă la un tribunal de 
acolo. Acuzatul a fost un câne, care a fost 
prins c i fura regulat nişte mingi scumpe de 
gumă dela o prăvălie. Bine înţeles că şi stă­
pânul cânelui a fost chemat ca martor. El a 
spus că n'are cunoştinţă despre furturile câ­
nelui său. Cu toate acestea tribunalul I-a ju­
decat pc stăpân la câteva luni temniţă. Stăpânul 
n'a avut cc face, a trebuit să se supuni, dar 
a cerut să fie lăsat şi cânele s lu cu el. 
P a g . 4 
necaz in Europa, e pe cale să se aţiţe 
Intre popoarele arse de soare ale Asiei. 
Ştim, că de vre-o câţiva ani China e tot 
in clocot şi 'n răzmeriţe, iar de curând 
focul răutăţilor a făcut vâlvă mare în 
Palestina, vechea ţară a Jidovilor. 
Abia au putut Englezii să-i despartă 
din încleştare pe Arabi şi pe urmaşii lui 
Moiaă, şi telegramele ne vestesc altă po-
roboaţă pe nestârşitele întinsuri ale Asiei. 
Focul răsboiului s'a mutat la graniţele 
Irakuiui, unde Arabii au sărit cu bătaie 
asupra regelui IbnRaud din Hedjas. Acesta 
din 1927 se află în cumplită duşmănie cu 
emirul Peysaî din Irak şi acuma se pare 
că vreau să-şi rupă gâturile în toată legea. 
Ibn Saud a pornit în potriva Irakului cu 
vre-o treizeci de mii de ostaşi, iar emirul 
Feysal are şi el cam tot pe atâţia. Păruiala 
are să fie foarte sângeroasă, că neamurile 
răsăritene se bat ca orbeţii. 
Tot acolo, în Asia, nu departe spre 
miază noapte, stau încăieraţi oamenii lui 
Habibullah cu cetele lui Nadir-Khan, îm­
părţind cine ştie ce fală goală sau sărăcie 
lucie. Găluşca a înghiţit-o de astă dată 
Nadir-Khan, căci taberele lui, conduse de 
Hasin Khan, au fost puse pe fugă de Ha­
bibullah. In schimb, pe Habibullah îl strâm-
toresc rău luptătorii din Duran, cari s'au 
dat de partea lui Nadir. Pe câmpurile de 
luptă cad afumaţii ca pleava. A întrat 
turbarea, mai mult ca oricând, între aceste 
neamuri, de cari nici nu s'a mai auzit 
vreodată pe la noi. 
Precum se vede, lumea asta procletă 
şi păcătoasă nu poate să fie nici o săptă­
mână fără sânge şi fără praf de puşcă. 
Până mai ieri albii cei culţi şi fâloşi, iar 
acum ceunarii din pustiurile Asiei...! 
Misiuni sfinte In Corpadea 
Sărbătoarea Sfintei Cruci din acest an 
ne-a adus şi nouă, credincioşilor din parohia 
Corpadea, judeţul Cluj, bucuria „Misiunilor" 
şi a renaşterii sufleteşti. Zilele de 13—15 Sep­
temvrie au fost pentru noi într'adevăr zile de 
reculegere şi înnoire sufletească. Am avut 
atunci fericitul prilej, să ne tragem seama cu 
sufletele noastre şi, din binefăcătoarea rouă 
a numeroaselor predici, să luăm puteri nouă 
pentru lupta grea a vieţii de toate zilele. 
Cei doi preoţi misionari, Mult Onor Ilie 
Magda, paroh, viceprotopop onorar în Alba 
Iulia şi Onor. Iosif Pop din Galtiu, au ştiut 
să ne pregătească atât de bine pentru mântui­
toarele reculegeri, încât cu laerimi de bucurie 
ne-am apropiat de scaunul mărturisirii şi de 
Sf. Pahar al Cuminecăturii, spre înnoirea inimi­
lor şi a cugetelor noastre. Poporul ascultător 
a fost atât de mult, încât unele predici, pentru 
strâmtoarea sfântului lăcaş, au trebuit să fie 
ţinute afară, în marea biserică a firii. Şi la 
urmă, în ziua sfintei împărtăşanii, părea că 
nu se mai isprăveşte şireagul celor flămânzi 
şi însetaţi întru Domnul. 
Cu mare duioşie ne-am despărţit de cei doi 
propovăduitori ai cuvântului dumnezeesc, pe 
cari poporul i-a răsplătit cu lacrimile regretelor 
şi cu buchete de flori. 
Mare bineface sunt Sfintele Misiuni pentru 
toate satele noastre! Noi am învăţat în zilele 
de 13—15 Septemvrie, să le ştim preţui şi, cu 
căldură îndemnăm pe toţi însetaţii, să le ceară 
şi să le trăiască, precum le-am trăit noi, cari 
nu le vom uita niciodată şi le-am dori şi pe 
viitor, cel puţin odată în fiecare an! 
Unul din cei de faţă 
U N I R E A P O P 0 R 0 L £ ^ - „ . 
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Nr. 2802/1929 
Convocare 
In înţelesul Art. 22 din statute, « e I " b r i î 
>Asociaţiunii pentru literatura română şi 
cultura poporului român Astira* se con­
voacă la 
Adunarea generală 
ce se va ţinea In Turda (Sala Prefecturii), 
în ziua de Duminecă, 6 Octomvrie 1929. 
PROGRAMUL ADUNĂRII: 
Duminecă, 6 Octomvrie 1929, ora 830: 
Serviciu divin în bisericile româneşti. 
Ora 10: Şedinţa l, cu următoarea ordine 
de zi: 
1. Desclrderea adunării generale; 
2. înscrierea delegaţilor prezenţi ai des-
părţămiistdor; 
3. Inssrierea delegaţilor, autorităţilor şi 
societăţilor culturale surori şi mulţumiri pentru 
prezenţa lor, într'o singură aloouţie a preşe­
dintelui „Âstrei"; 
4 Raportul general al comitetului central 
pe anui 1928/29; 
5. Aegerea comisiunilor pentru: 
a) examinarea raportului generai pe anuî 
1928/29; 
b) censurarea socotelilor pe anul 1928 şi 
a proisetuiui de buget pe anul 1930, prectm 
şi a raportului asupra revizuirii socotelilor pe 
mai mulţi ani din u rmi ; 
c) înscrierea de membri noui; 
d) examinarea propunerilor intrate în 
termenul reglementar.*) 
Ora 12, participare la desveîirea statuei 
lui Dr. loan Rap'u In parcai Regina Măria. 
După prânz la ora 6: 
Şedinţa festivă a Secţiunilor literare* 
ştiinţifice ale „Astrei*. 
Luni, în 7 Octomvrie 1929, la ora 10: 
Şedinţa II a a aduasrii generale cu 
următoarea ordine de z : 
1. Raportai comisiumi pentru ex «minarea 
raportului general; 
2. Raportul comisiunii îacredinţate cu 
censurarea socotelilor şi proiectului ds buget, 
precum şi a raportului ssupra revizuirii soco­
telilor pe mai mulţi ani din urm*; 
3. Raportul comisii pentru înscrierea de 
membri noui; 
4. Rsportul comisiunii pentru examinarea 
propunerilor intrate în termenul reglementar; 
5. Fixarea locului pentru ţiiserea adunării 
generale în anul 1930; 
6. Dispoziţii pentru verificarea p r o 
verbal al adunării generale. C e s u , u i 
S i b i i u, din şedinţa plenară a comitet 
central al „Asociaţiunii pentru literatur 




ţinută la 10 şi 11 Septemvrie 1929 
V. Goldis
 R o m u I 
preşedinte 
*) Eventualele propuneri au să f i e înaintate 
prezidiului »Asociaţiunii», Sibiiu, strada Şagun» Nr 
cu 8 zile înainte de adunarea generală. ' 5 | 
Târgurile sSpfămânii 
Luni, 7 Octomvrie: Bârghiş.j. Târnava-mare; Bă-
ţanii Mari j . Treiscaune; Săbad, j . Mureş; Sălişte, j, 
Sibiu; Cutaş, j . Timiş. 
Marţi, S Octomvrie: Ceta'tea de Baltă, j . Târnava-
mică; Cica j . Bihor; Vânători, j . Arad. 
Mier uri, p Octomvrie: Ciacova, j . Timiş; Timi­
şoara, j. Timiş. 
Joi, io Octomvrie: Brestovaţ. j . Timiş; Sândomi-
nic, j.Ciuc; Dârlos, Târnava-mică; Poienile de sub Munte, 
j . Maramureş; Kupea-Cohalm, Târnava-Mare; Sieu, j. 
Bistriţa; Ş.îrmaş j . Cluj; Kimetea j . Turda; Vermes, j. 
Caras; Zăbala, j . Treiscaune. 
Vineri, II Octomvrie: Arpaşul de jos, j . Eăgăraş; 
Mehadia, j . Caras; Tăuţari, j . Făgăraş; Jibou, j . Sălaj. 
Sâmbătă, 12 Octomvrie: Ineu, j.Arad; Lenauheim, 
j . Torontal; Hetiur, j Târnava-mică; Bârzava, j . Arad; 
Daia, j . Târnav^-mare. 
Duminecă, 13 Octomvrie: Dumbou, j . Maramureş, 
Micăsasa, j . 'lârnava-mică; Sărmăşag, j . Sălaj; Seini, j. 
Satu-mare. 
Ftntdv>ţ inve n o n ă . Afl*m cup'ăcerecă 
păr. protupop al Blajului dl Aurel C. Domşa 
şi soţia Livia n. Moldovanu, au depus li 
Ven. Capitlu atţi i de bănci în valoare de 200 
mii lei, ca din dobânzile acestei sume să se 
ajutoreze meseriaşii din Blaj şi elevele «coa­
ielor d. fete dela institutele noastre de învă­
ţământ din loo. Noua fapt* se laudi de sine! 
B o n u r i l e d e r e c h ' z . ţ i e . Cu nr. 12.958 
din 19 Svptrmvri- , primim dela Administraţia 
Finanîiarâ a judeţului Târnava-mică urml-
toarea înştiinţare: Toţi cei ce au boauri de 
reehiziţie, lib.rate- în timpul răsboiului, d e 
către autorităţile civile şi militare atstro un­
gare şi aflătoare la locuitorii din Ardeal, să 
le depun* in termen de 15 zile dela publicare, 
la Administraţia F n a n c i a r * de care se ţin, P e 
Americanii şi Danezi 
nu lasă să intre în ţările lor 
niciunfeldebeutură.Con^ 
trabandiştii însă U c J ° ^ 
Danemarca 
fac mai ales 
le stă în putinţă ca să poa 
introduce în America Ş 
Aceasta 0 
« cu aJ u ' 
Tac ai « i c » ^ » 
torul corăbiilor. Poliţia da 
neză urmăreşte de * 
corăbiile acestea Şi 0 
informaţii sigure că vap 
rul .Hercules* e s t e J ^ . este 
jai 
L-au urmărit 
dintre aceste vapo re ^ 





să fuga de urmăritori a fost mine ^7^7^^™*« l M ^ vaporul „fiercui^ -
 { ă 
oameni curioşi. P K°PPenhaga, capitala Danemarcei, fl tncnnj»"" 
Nr. 39 
j â B g j ch'tanţe in regulă. Bonurile cari nu se 
jepun pană la ziua numită, nu se mai iau în 
considerare. —Această publicaţie priveşte deci, 
«e acei locuitori ai Ardealului, cărora li-s'au 
recviraf în timpul răsboiului bucate, care, vite 
s a U alte bunuri şi n'au primit încă preţul ace­
lora. Adeverinţele de recvirare de-atunci, tre-
tueso depuse la Administraţiile financiare, 
pentru răscumpărare. 
S e n a t u l ne m u t ă . Senatul îşi ţjnea 
?ână acuma şedinţele într'o mare sală a uni­
versităţii din Bucureşti. De când a ajuns dl 
lorga rectorul (mai marele) universităţii dela 
Bucureşti, s'a rugat într 'una să mute Senatul 
de acolo, că universitatea are mare nevoie de 
gala aceea. Guvernul a ascultat rugămintea 
dlui Iorga şi a hotărît să mute Senatul în fo­
stul losal al Teatrului Popular din bulevardul 
(stradă mare şi largi) Eusabeta, aşa că viitoa-
rele şedinţe ale Senatului se vor ţinea în noul 
local. 
J7NIREA P O P Q R n i m 
Lovi t de
 B n t ă l a fotograf. Sâmbătă 
£ î n f ^ ? ? m V ? ' ^ f ° t 0 g r a f u l D «»ky din Cluj 
Fotont*!?* m a C , U i S * - ? i scoată poza 
Fotograful 1-a aşezat pe un scaun, între flori 
«|, meşterindu-şi maşina, i-a zis domnului, Bă 
z.mbească, după obicei. In loc de zimbet, 
domnul de pe scaun ş i - a dus mâna la inimă 
şi a început a horeai. In clipa următoare a 
căzut la pimânt, lovit de gută. 
O serv i toare I ta l iană se r o a g ă de 
dl Mussoi ini să-l c â ş t i g e bArbat. De când 
a ajuns la putere dl Mussoiini, tot într'una 
spune prin cele ziare, că poporul italian tre-
bue să se înmulţească, pentrucă numai aşa va 
putea faee faţă mulţilor duşmani cari îl în-
cunjură. Aceste declaraţii ale dlui Mussoiini 
le-a cetit între alţii mulţi şi servitoarea Msria 
Testa în vârstă de 20 ani din Tortona şi a 
scris următoarea scrisoare dlui Mussoiini: 
„Sunt o fată bălană, sănătoasă şi tare, aşa că 
am nădejde că a-şi putea da patriei mele copii 
sănătoşi. M'aşi mărita, dar n'am cu ce. Vă rog 
s* mi ajutoraţi ca să mă pot mărita, şi f*gâ 
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î n t â r z i e r i l e t r e n u r i l o r s e v o r a 
nnnţa p e t * b i e d e a ieă Î n a i n t e , Direc­
ţiunea C. F . R. a poruncit tuturor şefilor de jj duesc că toţi copiii mei vor fl cei mai supuşi 
gară ca de aici înainte să anunţe publicul I slujitori ai Măriei Tale şi ai ţării". Dl Musso-
călător despre întârzierile mai mari de 10 I 1 Î B i » cetind scrisoarea, s'a interesat, cine este 
minute ale trenurilor rapid, exprese şi accele- f i s x t a > si s ' a convins că tot ceeace a scris este 
rate, precum şi cele mai mari de 20 minute f adevărat. I-a trimis apoi atâţia bani câta cre-
«!e trenurilor personale. 
D r a g o s t e » d e m a m ă a u n e i u r s o a i c e i 
0 ursoaică Îmblânzită se juca toată ziua cu 
cei doi pui ai ei într'o grădină publică din 
Yellowstone. Unul diatre pui s'a urcat în co­
pacul din grădină şi a dat cu capul de firele 
electrice, aşa a căzut fulgerat ia pământ. Ur­
soaica a încercat numai decât si-1 aducă la 
riaţl. L-a ridicat cu grijă ds jos şi I-a târît o 
| zut că îi sunt de lipsă. A treia zi şi-a şi aflat 
| fecior care s'o ia de nevastă, aşa că nu peste 
mult i-a scris dlui Mussoiini o serisoare de 
muîţâmită, pe care a iscălit-o şi fericitul mire. 
Ua preot u c i s de tâlhari . In casa 
unui preot rutean din Cehoslovacia, au pătruns 
de eurâad nişte tâlhari. Hoţii au cerut bani şi, 
fiindcă preotul spunea că n'are, l-au închis, 
dimpreună^cu preoteasa şi cu fata lor de 18 
bucată de drum dincolo de şosea, aşezându-1 | ani, într'o cămară. Apoi au început a cotrobăi 
latr'o pajişte de lâiigi capela gradinei. Ia 
vremea aceasta celalalt pui căuta să-şi învieze 
frăţişorul, mângăindu-1 cu laba, ciupindu-1 şi 
tr»gându-l de urechi. Dar totul a fost zadarnic. 
Ursoaica nemângâiată merge şi acuma zilnic 
la copac şi şi caută puiul. Sute ds Americani 
privesc acest lucra. 
P r o r o c i r i d e s p r e i a r n ă . Sunt o seamă 
1 pris casă dupi parale. Ia timpul acesta, preo­
teasa a ieşit prin fereastra cămerii, să scoale 
satul, că era noaptea. Hoţii, auzind larma, au 
intrat îa cămara unde era preoţii cu fiică-sa 
şi i-au împuşcat pe amândoi. Prin întuneric, 
tâlharii s'au făcut nevăzuţi. 
î n v ă ţ ă t u r ă f â n f o l o s i t ă . S'int unii 
învăţaţi, cari, în Ioc să-şi folosiască ştiinţa cea 
de învăţaţi cari se ocupă cu (proroeia despre j mare spre lucruri binefăcătoare pentru ome­
nire, îşi sfarmă mintea tot în rele. Aşa a făcut 
de curând un Neamţ dela Berlin, care a iscodit 
o maşinărie electric*, cu ajutorul căreia se 
pot omorî vietăţile dela mari depărtări, fără 
glonţ şi fără gazuri otrăvitoare. Neamţul în­
vârte, acasă la el, un şurub mititel şi, de jur 
împrejur, la depărtări de zeci de chilometri, 
pier toate vietăţile, oameni, dobitoace, fie că 
sunt afară în câmp, fie între pereţi. Noua ma­
şină drăcească a fost încercată de curând la 
vremea bună ori rea. De regulă nu spun drep­
tul, pentrucă vremea nu se poate cunoaşte 
decât cu 3—4 z<le înainte. Despre toamaa de 
acuma ei prorocesc că va fi lung* şi frumoasă, 
frigul se va începe Ia sărbătorile Crăciunului, 
iar îa Ianuarie va fi un ger aspru care va 
ţinea până în Februarie. 
S'a r ă s t u r n a t e â r o ţ a ; — doi morţ i 
Şl doi r a n t t i . Ţăranul turc Aii Mustafa din 
Silistra a plecat cu căruţa sa spre Constanţa.
 B a d j n ş i c i e i e a a r e > d e f a p t , puterea ucigă 
ia căruţă se afl^u patru insi. Deodată a venit
 t o a r e d J J J d e p ă r t a r e . Dacă ar fi o dreptate pe 
»n automobil, calul s'a speriat şi a luat-o la \:
 l u m S t a r t r e b u i să-l prindă cineva de guler pe 
Căruţa s'a răsturnat, doi dintie călători ' 
a
« murit, iară doi au rămas greu răniţi în 
* H Intre morţi este şi proprietarul căruţei. 
Un e p i s c o p ş l do i m i s i o n a r i omorffî 
! n C h i n a . In satul Liaotarg din China au fost 
8»siţi omoriţi episcopul Trudo Isns şi misio-
•wii Bruno şi Rupartus. Episcopul locuia în 
China de 23 ani, iar cei doi călugări de 6—7 
a n i . Se crede că i-au atacat nişte hoţi, cari 
*
egăsind la ei bani s'au maniat şi i-au omorît. 
A m u r i t t a t ă l t o n u l u i 4 2 Vestitul tun 
t l e 42 cm., numit şi „Berta cea nebună , care 
J f*cut atâta prăpăd îa râsboiul cel mare, a 
*
0 s t iscodit de un neamţ, M*x Berger, direc­
t u l i b r i c e l o r Krupp. Acest domn a încetat 
JCu«a din viaţă, .n vârstă de 78 ani. La groapa 
7 »u p i â B g e B i a a e n i , căci prea multă jale şi 
JJ»r a făcut în lume cu drăceasca lui isco­
di avolescul iscoditor şi să-l pună în f«ţa pro 
priei lui maşini, apoi, învârtind dc şurub, s ă i 
cureţe mai întâi pe el de pe faţa pământului. 
Pe urmă. acel cineva, să dea cu maşina de-un 
z.d şi pulbere s'o facă, să-i piară şi pomenirea 
se vecii vecilor.. 1 
Nici noroeol n u l bun totdeauna. 
Un b.et muncitor dela căile ferate prusiene 
(Germania) a pus şi el odată, ca Păcală, la 
oterie. Şi norocul i-a fost sunzitor. Lozul 
u a lua? câştigul cel mare. Ducându-se«OU 
hârtia câştigătoare la 
s'a tntors acasă cu un milion de m ă r c i V» 
F O S T , S M , * . . I . 
„ e m e a c«»d e r a . m
 d„s> 
Breslau, ca s ă i vadă cunoscuţii de ieri şi să 
crape de necaz. Insă fala nu i-a fost a bună, 
căci, neştiind să stăpânească motocicltta cum 
trebue, a dat cu ea într'un zid şi, căzând foarte 
rău, praf s'a ales de dânsul . . ! Milionul i-a 
mâncat viaţa. 
Omlsl tn j u d e ţ u l D o l j . In judeţul Dolj 
au apărut deodată şi fără de veste o mare 
mulţime de omizi negre şi lungi de câte 3 
centimetri, cari au nimicit mare parte din sâ-
mănăturile de răpită, atacând şi zarzavaturile 
dc toamnă şt toate sămănăturile verzi de pe 
câmp. 
D o u ă v ie ţ i p e n t r n o s o l ă de d i n a r i . 
Ia oraşul Saraievo din Bosnia, nişte solda(i 
au intrat la o cârciumă, cu gândul să jefuiască. 
Când cotrobăiau după bani, a dat peste ei un 
fecioraş de 12 ani al proptietlrcsii. Hoţii, ca 
să scape de el, l-au înjurghiat cu cuţitele. 
La ţipetele copilului a sărit mama lui, cârciu-
mlreasa. Tâlharii au înjunghiat-o şi pe dânsa. 
Apoi au eâutftt în pace după bani, dar n'au 
•.fl tt decât 10 de dinari, pentru cari stinseseră 
înainte două vieţi. U:iga>ii au fost prinşi. 
In India, vechea ţară a lut Por-împârat, t ră ­
iesc şi astlzi un fel da vrăjitori, numiţi „fachiri", 
cart fac fel de fel de arătări ciudate. Unii îşi 
înfiţ cuie prin gât, prin braţe, f t r â s a l e curgă 
sânge. Alţii mănâncă foc, îngh t sibi-, cioburi 
de sticlă şi nu pat nimic. Sunt iarăş fachiri, 
cari înblânzese şerpi Veninoşi ş i - i facs* joace, 
fără să-i muşte. Mai nou au ieşit la iveală nişte 
fachiri, cari se iasă îngropaţi in pimânt, îa 
toată kgeî», unde rămân câte 3—4 ceasuri şi 
iasă din mormânt ca şi când sr fi fost la ospăţ, 
nu in tinda morţii. Unui astf••! de f a i h r i-s'a 
înfundat rău de curând, în oraşul Buitnos Ai-
res din America de miazăzi. El a /Acut zile 
dearândul arătarea cu mormântul în faţa alor 
mii J .* privitori şi totdeauna cu noroc, spre 
marea uimire a celor ce l-au văzut. într 'o 
seaiă insă, dupăce a zăcut îngropat patru cea­
suri in ptmftnt, s'au apucat oamenii comediei 
să-l dezgroape. Şi când să seFCoale din sicriu 
după obicei, el n'a mai ieşit de loc. A fost 
aflat răsucit şi mort, ca toţi morţii. M e ş t e ­
şugul lui l-a dat de minciună şi, jucându-se 
cu moartea, ea l-a şi luat într'adevăr. 
Icoana noastră înfăţişează pe fachirul 
Blacaman, în clipita când s'a aşezat în sicriu 
ca un mort, stând lângă el o îngrijitoare de 
bolnavi. 
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C â t e r e l i g i i s u n t î n A m e r î o s . Ame­
r ica este ţara libertăţilor. Acolo flecare popor 
îşi trăieşte traiul dujsăcum vrea şi, nimenea 
nu-1 stânjeneşte în credinţă. Până acuma sunt 
vre-o 200 de credinţe sau secte religioase, 
cari se desvoaltă sau se nimicesc nestăajecite 
de nimenea. 
. x C ă s ă t o r i e , Tânăr meseriaş de sine 
stătător, sudet nobil, cu trai Ia oraş, bine în 
toate, doreşte cunoştinţa cu lată dela ţară, 
22—26 ani, inteligenţi, gospodină*, cinstită, 
prezentabilă, cu ceva bani gata. Epistole, cu 
fotografie pentru „Discreţie desăvârşiţ i" se 
trimit la Admi». gazetei „Săminâtorul" în 
Reghin, Piaţa Reg. Ferd. Nr. 55. jud. Mureş 
Scrisori flrâ numele adevărat, ss refuzi. 
(839) 1 - 1 
A cincia serisoare c ă j r e j ^ ^ . 
Tipicul săptămânii XX 
dupa Rusalii 
6 Oetomvrie 1929, Dumineca III după înăl ţarea 
ai. Cruci. 
Sâmbătă seara, la Doamne strigat-am... 10 stihiri, 
7 ale învierii v. 3 şi 3 ale sf. apostol Toma din Mineiu 
v. 4. (6 Oetomvrie). Mărire şi acum Dogmatica v. 3. 
Intrat. Lumină lină... Prehimenul zilei. Stihoavna învierii 
v. 3. cu Mărire şi acum din Mineiu v. 6. Acum slobszeşte..-
Troparul învierii v. 3. Deslegare. 
Duminecă dimineaţa, la Dumnezeu este Domnul, 
troparul învierii v. 3. Stihologiile învierii v. 3..Troparele 
mari ale învierii v. 5. Ipacoiu şi An ti foanele_ _(ţrepXel e) 
învierii v. 3. T$aiă suflarea... Evanghelia învierii IX. 
Învierea lui Hristo ... Ps. £0. Mărire şi acum v. 2. şi 
celelalte Ia locul lor. Catavasiile Buneivestiri. După 
catavasia III sedealna sf. Apostol Toma din Mineiu, după 
catavasia VI condacul şi icosul învierii v. 3. Lumină-
toaréa învierii XI. La laude, 4 stihiri ale învierii v. 3. şi 
4 stihiri ale sf. Apostol Toma din Mineiu v. 1. Mărire, 
stihirea evangheliei învierii IX sau a st. Ap. Toma din 
Mineiu v. 8. şi Acum »Preabinecuvântată eşti... Doxologia 
mare. 
La sf. Liturghie toate ale învierii v. 3. 
Duminecă seara (inserat c o m u n \ la Doamne (stri­
gat-am... 6 stihiri, 3 ale învierii v. 3 de duminecă seara în 
Octoih şi 3 ale sf. Martiri Sergiu şi Vach (7 Oetomvrie) 
din Mineiu. Mărire a sf. Martiri diii Mineiu şi acum a 
Nasc. de Dumnezeu v. 3 din Octoih. Lumină lină... 
ProMmenul zilei şi îndată, >Invredniceşte-ne, Doamne, 
în seara aceasta... Ectenia: Să plinim rugăciunile noastre 
cele de seara Domnului... Stihoavna învierii v. 3. de 
duminecă seara. Acum slobozeşte... Troparul zilei «Arhi­
strategi ai oştilor cereşti... Ectenia: Indură-Te spre noi, 
Dumnezeule... Deslegare. 
Păstrarea prunelor 
Prunele coapte se culeg cu codiţă cu 
tot, grijind să nu se lovească, ori să se 
vateme în ceva chip. Le aşezăm pe o 
masă într'o cămară deschisă, In care este 
curent de aer. L e ţinem aici vre-o 5 zile, 
apoi le punem într'un butoiu în fărină de 
gsâu. Anume aşezăm tot un strat de 
fărină şi un strat de prune, dar aşa ca 
prunele să nu se atingă una de alta. Când 
butoiul este plin, îl astupăm bine, ca aer 
să nu mat poată ajunge la prune şi îl 
aşezăm Într'o cămară curată şi uscată. In 
chipul acesta prunele se păstrează întregi 
şi proaspete multă vreme. 
înainte de întrebuinţare le spălăm de 
fărină şi puse într'o sită le ţinem puţin 
deasupra unui vas cu apă caldă, grijind 
ca aburii din apă să nu atingă prea tare 
prunele. 
Plugari, îngrăşaţi pământul ! 
V'o plăcea, nu v'o plăcea, treaba dvoastră 
- Dar eu în pace n'am să vă las - cand cu 
sfatul, când cu legea - până n'om ajunge să 
ridicăm producţia agriculturii noastre la înăl­
ţimea la care au ajuns ţările înaintate, cu care 
trebuie să luptam pe marile pieţe de vânzare. 
Statul şi Ministerul Agriculturii fac tot ce tre­
buie. Rămâne să facă şi plugarul iarăş tot ce tre­
buie, ca să ne împlinim unii cu alţii- Acum Ma­
tul a dat câteva milioane de lei ajutor Came­
relor Agricole cari şi-au pus în gând să ajute 
pe plugarii ce vor să îngraşe pământul lor cu 
îngrăşăminte chimice, adică îngrăşăminte de 
fabrică. „
 j , . 
Astfel de îngrăşăminte ale pământului se 
întrebuinţează acolo unde îngrăşămintele natu­
rale (adică gunoiul vitelor) nu mai ajung. Să 
dea Dumnezeu să le vedem şi la noi întrebuin­
ţate peste tot, adică să nu se mai ajungă gu­
noiul vitelor! Că.tare ne batem joc de el astăzi! 
Şi nu ne dăm seama că în el — în acest gu-
noiu — se află aur curat. 
Acelaş. pământ al ţării, cu aceiaşi plugari, 
cu aceleaşi unelte, cu aceleaşi ploi, ar produce 
cel puţin cu o treime mai mult, dacă l-am în­
graşă la timp şi regulat. V'am spus acelaş lucru 
despre sămânţa aleasă! Şi tot aşa e cu unelta 
bună: plug, maşină. Iată deosebirea între -plu­
garul luminat şi plugarul neluminat: un spor 
de o treime dela sămânţă, alt spor la fel dela 
îngrăşăminte, altul dela unelte — v'a mal veni 
altul dela udatul cu apă din râuri, sau din iz­
voare — şi producţia ţării se va îndoi. Azi se 
socoteşte pe 900 kgr. grâu la hectar, mâine se 
va putea socoti pe 1800 kgr. Şi tot aşa cu po­
rumbul, orzul, fructele şi celelalte. De altfel 
ţările înaintate socotesc pe 2000, 2200 kgr. la 
hectar şi chiar mai mult. 
Vă daţi socoteala ce-ar însemna acest spor 
pentru ţară? O vieaţă nouă, o vieaţă de belşug 
şi pentru plugari, dar şi pentru negustori, me­
seriaşi, fabricanţi — cari ar avea şi ce vinde 
şt cui vinde. Statul face jertfe: a destinat peste 
200 de milioane lei pentru ajutarea alegerii 
seminţei; acum vine cu alte milioane pentru în­
curajarea întrebuinţării îngrăşămintelor, pen­
tru anul viitor va face comenzi de toate 
uneltele şi maşinile trebuincioase agriculturii; şi 
ne batem capul, cu inginerii de meserie, cum să 
întrebuinţăm apa din rîuri şi din pământ la 
udatul (irigaţia) câmpului. Dar fără ajutorul 
sufletului plugarului, fără frământarea minţii 
lui şi fără truda vredniciei lui, nu ajungem la 
ţintă, orice legiuire am face şi oricât ar cheltui 
statul. De aceea, n'am să vă las în pace... 
* * 
Şt acum să viu la îngrăşăminte. Dacă aju­
tăm răspândirea „îngrăşămintelor chimice" asta 
nu înseamnă că pun preţ mai mare pe ele 'decât 
pe gunoiul vitelor. Nu am puteri destule să fac 
pe plugari să-l întrebuinţeze cu lăcomie. Şi orice 
vor vrea să zică, mă gândesc cum să-i silesc 
pe cei îndărădnici să nu-l mai arunce în foc 
ori în apă, că ei nu se păgubesc numai pe ei-
ci şi ţara pe care o lipsesc de un spor în 
avutul ei. 
Ţările străine aduc cu vapoarele gunoiul 
de paseri de prin America şi-lvândcu kilogra­
mul ca pe pâine, la plugarii lor. Căci pâinea 
pământului este gunoiul. De unde crezi că are 
Să crească grâul
 Şi porumbul, 9I bostanul şi 
pământului cum suge pruncul dela sânul maicii 
Iar daca maica nu se hrăneşte, ce vre să mai 
saga pruncul? Şi toată hrana, tot mutu\ftoată 
panea care hrăneşte pământul
 c a ŢTlarln 
du-i să poată hrăni holdele, se cuprind 
acest gunoiu, pe care d-ta, plugarule, tl
 a r u 
în foc ori în apă! Un pumn să pui ia cJCl 
de pepeni, ori de porumb (păpuşoi) —
 ş i fl. . 
vezi cum se cunoaşte: creşte firul g r o s ?{J S â 
şi face rodul gras şi puternic —
 p e când ală 
turi, cel fără gunoiu se ofileşte galben r 
pipernicit. ?! 
Sunt şi locuri destul de grase cari dau 
roade mulţumitoare şi fără îngrăşăminte. Dar 
sunt prea puţine în ţară. Şi— apoi şi-JacQlo 
nu trebuie risipit îngrăşământul, căci e bun k 
grădinărie, ori se vinde în alte părţi. La noi 
mai nu e teren, care să nu fie primitor de fo-
grăşământ şi să nu dea spor la recoltă dettul 
de mare, pentru a răsplăti osteneala şi cheltu­
ielile. Gunoiul drege şi pământurile uşoare, ni­
sipoase şi pe cele grele, lutoase. Pe cele nisi-
• poase le leagă mai bine, le răcoreşte, le fine 
umezeală; iar pe cele lutoase sau argiloase k 
face din reci mai calde, din tari. mai af anale şi 
din îmbâcsite mai aerisite. Pentru ca gunoiul 
să-şi dea toată puterea, se cere să fie potrivit 
după felul pământului şi felul plantei. Pămân­
turile uşoare adică cele nisipoase, chişeioose şi 
văroase se gunoesc mai des, la 2—3 ani, dar 
câte mai puţin: 30—40 căruţe la ha. Pămân­
turile grele sau argiloase se gunoesc mai rar, 
cam la 4—5 ani, dar mai bogat: 50—100 care 
la hectar. 
Apoi unele plante, ca: porumbul, sfecla dt 
vite, borceagul, meiul şi altele suferă bălegarul 
mai în fire (mai păios, pe jumătate putred); 
iar altele cum sunt: cartofii, sfecla de zahăr, 
tutunul cânepa, cer bălegarul bine putrezit. Gu­
noiul nu trebuie însă pus nici când e prea 
proaspăt, adică neintrat în putrezire, nici când 
e prea trecut, (că-şi pierde puterea). Sunt ţ( 
plante cari nu sufăr gunoirea proaspătă: grâ-
nele, mazărea, trifoiul, cicoarea; lor le prieşte, 
în al doilea sau în al treilea an după gunoire. 
E bine să căraţi gunoiul când nu prea e de 
lucru: toamna după terminatul semănăturilor, 
sau iarna pe zăpadă. Gunoiul de grajd este o 
curată bogăţie la casa plugarului. Cei cari îl 
pricep îl strâng până şi depe drumuri! Dar din 
această bogăţie se pierde mult, dacă gunoiul na 
este aşezat cu îngrijire pe o arie, bine bătăto­
rită. Bine este să nu se piardă mustul gunoiului* 
Gospodarul bun aşează un butoi alături 
de grămadă, aşa ca să se poată face scurgerea 
mustului, într'ânsul. Are multă hrană pentru 
plante şi e bun mai ales pentru livezile de nu­
treţuri, amestecat cu apă, ca să nu le arda-
Desigur că o să râdeţi — dacă vă spun căit 
ţările înaintate plugarii plătesc scump, 
necurăţeniile din latrine (adică privaţi — s ă { i e 
cu iertăciune), căci servesc ca îngrăşământ 
foarte puternic, amestecat cu var, să-i ia tniro^ 
sul nesuferit. In Germania, grădinarii din apro­
pierea oraşelor plătesc scump apa care curaj _ 
canalurile şi pe cari inginerii o abat să le a 
şi să le îngraşe pământul. . ,g 
Se mai întrebuinţează apoi aşa " a n t l t 
îngrăşăminte verzi. îngrăşămintele verzi nu pr 
sunt cunoscute la noi. Totuşi, au foloasele • 
dupăce ai cules prima recoltă (de grâu, de 
şi altele) se seamănă mazăre sau lupin, 
ari Şi 
etc. Când e aproape să înflorească, se 
se îngroapă sub brazdă. Cu chipul acesta<P 
mântui s'a ţinut umbrit şi reavăn, buruien_ 
fost înăbuşite, iar putrezirea verziturii M 
pământul.
 0 
Pentru îngrăşămintele verzi se aleg an 
plante cari nu sărăcesc pământul, ci din e 
îi mai adaugă ceva: un fei de hrană s° 
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in aer, şi care se chiamă azot. — Astfel de 
sunt cele cari fac floarea ca fluturele: din 
gazarea, lupinul, trifoiul, luţerna. Trifoiul şi 
interna se îngroapă în anul din urmă când se 
ţăresc Rădăcina acestor plante cuprinde nişte 
bubulite s a u umflături: aci s'a adunat un în­
grăşământ numit azot, pe care astfel de plante 
H sorb din aer gata. 
Si acum să venim şi la îrigrăşămintele 
chimice, pe cari le încurajează Ministerul de 
Agricultură. — In Vechiul Regat nu se prea 
obişnuesc — mai mult în Banat şi Ardeal — 
unde şi plugar ia este mai înaintată. — Li se 
jnai,zice: îngrăşăminte artificiale sau mai pe 
româneşte: gunoi de fabrica. Cenuşa, ca să în­
cepem cu ea, cuprinde un fel de săruri, cari 
topite în apă, sunt supte de rădăcină şi pur­
tate în trupul plantei ca să-l crească, să-l în­
tărească, să-i sporeescă rodul. Sunt multe feluri 
de săruri în cenuşe: calce (var), potasă (leşie), 
fosfor, fier, puciosă şi altele. — Fiecare din j 
acestea intră în hrana plantei, dar mai ales \ 
calcea (sau var), fosforul, potasa şi azotul. Din ' 
nenorocire- tocmai acestea se găsesc în pământ 
în porţii mai mici (fier şi pucioasă se găsesc 
berechet în prof mărunt). — Trebuie cercetat 
tare din ele lipseşte, ca să dăm ce trebuie. 
Gunoiul de grajd le cuprinde pe toate. — 
De aceea, tot el săracul, rămâne mai bun. — 
Dar când nu se ajunge, luăm gunoi de fabrică, 
iiică — îngrăşăminte chimice, — Acestea nu 
'e cuprinde pe toate. — De aceea nu e bine 
m-le cumperi şi să-Ie asvârircu ochii închişi. 
Trebuie întâia cercetat pământul; aceasta se 
Mamă analiza pământului şi n'o pot face de­
al agronomii şi plugarii învăţaţi. După ce se 
unoaşte ce anume lipseşte pământului, atunci 
e caută fabrica şi îngrăşământul chimic care 
e potriveşte. 
Afară de cenuşe sunt şi alte multe îngră-
Iminte chimice. 
1 Când lipseşte azotul, se întrebuinţează: 8 
i) Cianamida de calciu, care se fabrică la | 
~)icio-Sân-Martin, se pune cam 150 kgr. la hec- | 
ar (2 săptămâni înainte de semănat); b) Silitra 1 
•m salpetru, cam 100—150 kgr. la ha (primă- | 
mra); Sau sulfat de amoniu, (rămăşiţe dela 
iazul de luminat oraşele); se pune toamna pe 
tâmânturi mai uşoare, 80—100 kgr. la ha. ^ 
2. Dacă din pământ lipseşte azotul şi fos­
forul, se îngraşe cu: făină de oase, jămă de 
oeşte, făină de carne — mai ales toamna. 
3. Dacă lipseşte fosforul, cumperi: a) Su-
prafosfate, cari se fabrică la Mărăşeşti şi Baia-
Mare 300—400 kgr la ha, mai ales primăvara); 
b) Sau zgura lui Thomas (rămăşiţe dela fa­
bricaţia fierului:,600—800 kgr. la ha pe pă­
mânturi mai uşoare). 
4. Ca îngrăşăminte cu potasă — afară de \ 
cenuşe — se întrebuinţează nişte săruri scoase 
din ocne în Germania. 
* 
Şi acum, frate plugar, odihneşte-ţi niţel -
limba, că s'o fi sucit în gură cu astfel de cu­
ante neobişnuite. Dar ia pune-ţi din nou mintea 
l a
 lucru: D-tale ţi se par astea bazaconii! Ei 
bhe, cu bazaconiile astea ne bate americanul 
Care ne trimite d'acolo dela el, aici în ţara noa-
Urt, grâul lui mai ieftin ca grâul nostru, mă-
*
ar
 că se încarcă la cheltueli cu transport, de 
Peste 9 mări
 ş i 9 ţ ă r L fundcă ele sunt dofto-
Pământului, şi acolo plugarul e un doftor 
01
 Pământului: îl încearcă, îl cercetează, vede 
e
-' lipseşte; şi ce-i trebuie, aceea îi dă; a ajuns 
*a~
l
 comande pământului: *Fă-mi marfa cu-
are> c ă ce-ţi lipseşte îţi dau eu"! 
încheind, zic: Plugari luminaţi, întrebutn-
l t l hsrăşăminte chimice, dacă nu mai vă ajung 
Z'mminte dela animale. - Dar înainte dea 
!th?buinta- Analizaţi pământul prin Came-
ASrkole, să vedeţi ce-i lipseşte, ca numai 
- U N I R E A POPQRNR NI 
aceea să-i daţi Plugari cari aţi mai întârziat, 
f^fipasul, întrebuinţând gunoiul până la ul­
timul pic. Gunoiul este aur, care vă îmbogă­
ţeşte şi pe




Pentru ca să pu tem culege roadă 
îmbelşugată şi bună de pe pământ, trebuie 
să împlinim mai multe cerinţe. Multe din 
aces tea cerinţe nu atârnă dela voinţa eco­
nomului, de pildă căldura şi umezeala. 
Sunt însă alte cerinţe pe cari economii 
sunt datori să le împlinească şi anume sâ 
lucreze bine pământul , aă-l îngraşe şi să 
samene seminţă aleasă. 
Se spune, că ce sameni aceea răsare. 
Aşa dară, dacă voim să nu Înşelăm pă­
mântul, să-l semănăm cu seminţă bună 
şi aleasă. De celea mai multe ori, dacă 
pământul nu rodeşte destul de bine, cauza 
e seminţă . Ci t i economi nu sunt cafi în 
loc să aleagă seminţă, o împrăştie pe pă­
mânt aşa cum o adună de pe arie. Şi 
iarăşi mulţi sunt, cari seminţă cea bună o 
vănd, iar pe cea slabă o seamănă. 
Alegerea seminţei trebuie să se facă 
cu raultă grijă. Seminţă trebuie să fie cu­
ra tă , să nu se găsească în ea nici un fel 
de buruiană. Seminţă uşoară ori sdrobită 
nu e bună. Mai ales dacă grâul a fost 
îmbîătit cu maşina, t rebuie sâ grijim, să 
nu fie grăunţele c repa te , căci astfel de 
g răun ţe nu încolţesc. 
Pentru semănat trebuie să alegem 
to tdeauna grăunţele celea mai mari şi mai 
grele. Seminţă t rebuie să fie to tdeauna 
bine coaptă şi bine desvoltată. Sâ nu fie 
bă tu t ă de ploi. Seminţă încinsă tn claie din 
cauza umezelii nu e bună. 
Vinderea poamelor în Polonia 
In Polonia este mare lipsă de poame. 
Din cauza aceasta ministerul de finanţe polon 
a scăriţat taxa de import pentru poame dela 
30 de zloţi la 18 zloţi. Fiindcă dintre ţările 
vecine cu'Polonia cele mai multe poame sunt 
la noi in România, ţara noastră şi mai ales 
satele din Ardeal pot vinde multe poame în 
Polonia. 
Neguţătorii polonezi încep să caute mult 
poamele dela noi şi vreau să încheie contracte 
despre mari cumpărături de poame şi de 
legume. 
Ţinând seamă de cumpărăturile multe 
pentru iarnă, pe cari vreau să le facă Ia noi 
în ţară, au cerut dela Ministerul de finanţe 
polon o scăriţare şi mai tare preţul a taxelor de 
vamă. 
Un băirân cu mul|i urmaşi 
In Alsacia trăieşte un bătrân de 92 de 
ani, care are un regiment întreg de nepoţi şi 
strănepoţi. II cheamă Schwaller René. A fos 
însurat de două ori. Din căsătoria întâiu a avut 
11 copii şi din a doua 3 copil şi toţi patru­
sprezece tăiesc. Aceşti copii s'au căsătorit ş, au 
avut şi ei copiii lor cari ajunş. mari sau căsă 
torit şi ei şi Dumnezeu a binecuvântat şl căsă-
o ia lor cu copii. Astfel Schwaller René are 
as ăz 14 copil 46 de nepoţi şi 30 de strănepoţi. 
= . a Vn nutere si se bucură nespus de mult 
^ ^ « r i n c - . J . r . t de toţi nepoţii şi 
când s e * c
 c ă guvernul ii va 
URMAŞA _ 
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Gunoiu măiestrit dat de Minister 
Ministerul de agricultură voieşte să 
ajute pe economi, dându-le gunoiu măies­
trit pentru Ingrăşarea pământului. 
Condiţiunile in cari se dă acest gunoiu 
sunt următoarele: 
1. Jumătate din preţul gunoiului vă fi 
plătit de Minister, iar jumătate de eco­
nomii, cari H vor folosi. Plătirea se va face 
numai după culesul roadelor din anul viitor. 
2. Economii, cari vor Întrebuinţa gunoi 
măiestrit, pe lângă tabla de pământ gu-
noită, trebuie să mai aibă o tablă de pă­
mânt de . aceaşi mărime, semănată dar 
negunoită. Aceasta se face pentru ca să 
se poată controla îmbunătăţirea pământu­
lui şi a roadelor prin gunoire. 
Cei ce doresc sâ-şi îngraşe pământul 
cu gunoiu măiestrit se vor scrie într'o listă 
Ia Camera agricolă. 
In listă trebuie să se însemne: numele-
economului, feliul locului pe care voieşte 
să-l gunoieze, mărimea locului, şi cantitatea 
de gunoiu pe care voieşte s'o întrebuinţeze. 
Gunoiul măiestrit dat de Minister este: 
Cianamida de Calciu, cu preţ de 780 lei 
suta de kilograme şi superfosiat cu 414 
lei la suta de kilograme. 
Din Cianamida trebuie să se între­
buinţeze la hectar cel puţin 130 kilograme, 
iar din Superfosfat cel puţin 75 kilograme. 
Vreme de 58 ani tot primar 
ln comuna Saint Martin din Franţa e 
primar baronul Iacob de La Braesse. Pentru 
întâia dată a fost reales de consătenii săi aşa, 
că acum e în anul al 58-lea de pimărie. In 
aceasta vreme nici odată nu i-s'a pus contra­
candidat. Este cel mai bătrân primar din 
Franţa şi îşi împlineşte slujba şi acum cu cea 
mai mare râvnă. De altfel în Franţa sunt mulţi 
primari, cari se bucură de vechimi mari. 
Astfel şi în ţinutul Loire este unul care ţine 
aceasta slujbă de 45 de ani. 
Sarcinile unui rege 
In Londra s'a deschis o expoziţie, care 
cuprinde tot feliul de documente şi chipuri 
din cari se poate vedea cât de grea a fost 
sarcina regelui George al V-lea al Angliei în 
vremea răsboiului. 
In vremea răsboiului acest rege a inspec­
tat armata de uscat, marina şi aviaţia din 
Anglia, Franţa şi Belgia de 451 ori. De şapte 
ori a trecut Canalul Mânecii pentru a vizita 
fronturile din Belgia şi partea de miază-noapte 
a Franţei. Spitalele le-a vizitat de 320 de ori, 
iar fabricile de muniţiuni de 200 de ori. A 
luat parte la 56 de banchete şi la 49 de serbări 
ale societăţilor de binefacere. A decorat, cu 
propria s'a mână 50.669 de persoane, a ţinut 
1500 de consfătuiri cu generalii, miniştrii şi 
Împuterniciţii ţărilor prietene. A dat mâna cu 
50.000 de persoane aşa, că luând în seamă şi 
pe cei peste cincizeci de mii de decoraţi, putem 
zice, că zilnic a dat mâna cu câte 100 de 
persoane. 
Afară de acestea, socotind, că Regele 
Angliei, de multe ori a fost ajuns de supărări 
din cauza morţii pe frontul de luptă a multoj 
persoane din familia s'a şi a multor buni 
prieteni şi că el a fost cel dintâlu care s'a 
supus cruţărilor în mâncare, putem să ne dăm 
seama ce soarte grea a avut şi că din cauza 
atâtor sarcini a trebuit aă aibă o răbdare 
uriaşă şt simţuri tari ca şi oţelul. 
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P. Macaveia, înv. Tirimia. După cât am aflat, 
cursul de cantori dela Blaj nu se deschide în toamna 
asta, poate numai în anul viitor! In orice czi, când se 
va deschide, gazeta noastră va vesti din bună vreme pe 
cei interesaţi. 
Redactor: IULIU MAIOR. 
JUDECĂTORIA DE PACE BLAJ SECŢIA CF. 
Nr. 600/1929 cf. 
Extract din pubiicaţiune de licitaţie 
la cererea de executare fieută de urmă­
ritorul Gheorgh si Pădure an 1. Simioa dom. în 
Cergiul-mare, Judecătoria a ordonat licits-
ţiuaea execuţioaaiă în ce priveşte îmobifele 
situate în comuna CergSuI-mure circumscripţia 
Biaj, cuprinse în cf. s comunei Cergsuî-more 
Nrul protocolului of. 53. Nr. de ordine A-f-8 
ord. 893 top. A + 9 ord. 1106 îop. A4-10 ord. 
1211 top. A-f-11 ord. 1443 cu creţul de strigare 
total d s 42000 Lei pentru i?îcasarea creanţei 
de 5290 Lei, capital şi accesorii. 
Liaitaţiunsa ss va ţ ine ' îa ziua de 7 luna 
Ootomvie asul 1929 ora 10 ara. la casa co­
munală a comunei Cergăul-mare. 
Imobilele ce se vor fl licitat, nu pot fi 
vândute pe un preţ mai mic de cât două treimi 
din preţul de strigare. ! 
Cei cari doresc să liciteze sunt d a t o " i să 
depoziteze la delegatul judecătoresc i0°/s din 
preţul de strigare . drept garanţie, în numerar 
sau îa efecte de cauţie socotite dup* cursul 
fîxst în art. 42 legea LX. 1881, sau să predea 
aeeluiaş delegat chitanţa constatând depunerea, 
judecătoreşte, prealabilă a garanţiei şi să sem­
neze cond i t îuBiJe de licitaţie (art. 147,150,1706, 
legea LX. 1881; art. 21 legea XL. 1908). 
Dacă nimeni n u oferă mai mult, cel eare 
a oferit pentru imobil un preţ mai urcat de 
cât cel de strigate, este dator să întregească 
imediat garanţia — fixată conform procentului 
preţului de stragare — îa aceiaş parte p r o ­
centuală a preţului ce a oferit. (art.25.XLI.1908). 
Dată în Blaj la 23 luna Iulie anul 1929. 
D r . O r d a c e m. p. 
— 1 (840) judec.-şef 
JUDECĂTORIA MIXTĂ BLAJ SECŢIA CF. 
Nr. 601/1929. 
Extract din pubiicaţiune de licitaţie. 
In cererea de executare f icut l de urmă­
ritorul Pric Vasilie dom. în Cergăul-mare contra 
urmăriţilor, Judecătoria a ordonat licitaţiunea 
execuţionalâ în ce priveşte Imobilele situate 
în comuna Cergăul-mare circumscripţia jude­
cătoriei de pace Blaj, cuprinse în cf. a comu­
nei Cergiul-mare Nrul coalei cf. 243. Nr. de 
ordine A-f-1 ord. 1161 top. cu preţul de strigare 
de 9400 Lei pentru încasarea creanţei de 300 
Dolari, capital şi accesorii . 
Licitaţiunea se va ţine în ziua de 11 luna 
Noemvrie anul 1929 ora 10 am. la casa co­
munală a eomunei Cergăul-mare. 
Imobilele ce se vor fi licitat nu pot fl 
vândute pe un preţ mai mic de cât două treimi 
din preţul de strigare. 
Cei cari doresc să liciteze sunt datori să 
depoziteze la delegatul judecătoresc 1 0 * din 
preţul de strigare drept garanţie, in numerar 
sau în efecte de cauţie socotite după cursul 
f xat îs art. 42 legea LX. 1881, sau să predea 
aeeluiaş delegat chitanţa constatând depunerea, 
judecătoreşte, prealabilă a garanţiei şi să sem­
neze condiţiunile pe licitaţie (art. 147, 150, 
1706, legea LX. 1881; art. 21 legea XL. 1908). 
Daaă nimeni nu oferă mai mult, cel care 
a oferit pentru imobil un preţ mai urcat de cat 
cel de strigare ests dabr să întregească ime­
diat garanţia — fixată conform procentului 
preţului de strigare — Ia aceiaş parte procen­
tuală a preţului ce a ofer t. (art. 25. XLI. 1908). 
Data în Blaj Ia luna Iulie anul 1929. 
Dr. Ordace va. p. 
(401) 1 - 1 judec.-şef 
Nr. 749-1929. 
Publicaţie. 
I Primăria comunei Bilcaciu arândează pâ-
\ sunatul de iarnă prin licitaţie publică în ziua 
jj de 12 Ostomvrie 1929 ora 8 a. m. îa localul 
I primăriei. 
| Păşunatul începe cu ziua de 15 Noemvrie 
| şi sfârşeşte cu ziua de 15 Martie 1930. 
I Licitaţia se va ţine îu conformitate cu 
I art. 72—83 din legea contabilităţii publice. 
| Preţui de stigare Lei 10000, Vadiu 10%. Supra-
I oferte nu se primesc. 
| , Condiţiunile detailate se pot vedea în 
I orele de serviciu în biroul notarial, 
f Bilcaciu, la 4 Septemvrie 1929. 
| Primar: Notar: 
i ss. Martin Juchum ss. Hermann Gross 
p • 
| (845) 1 - 1 """" 
ţ 
! CORPUL PORTĂREILOR TRIBUNALUL ALBA 
Nr. 4359—1929 port. 
Publica(ie de licitaţie 
Subsemnatul portărel aduc la cunoştinţă 
pubîisâ.că în urma decisului Nr. G, 1814/1929 
al judecătoriei rurale din Uioara se f,xeaz* 
termen spre efeptuirea licitaţiei pe ziua de 3 
Octomvrie 1929 ora 14 în com. Fârău la lo­
cuinţa urmăritului. In favorul lui M. Kampf 
repr. gria Dr. Ioan Bianu advocat din Blaj 
pentru suma de 4500 lei, capital şi ace. când 
şi unde se vor vinde ar ia licitaţie obiectele 
ssevestrate şi anume: 1 iapă, căruţă, ham, pre­
ţuite în 9000 lei. 
Aiba-Iulia, la 12 Septemvrie 1929. 
Pentru Conformitate Portărel. 
p O p A ss. M . CZAKO 
(846) 1 - 1 
In atenţiunea Românilor din America 
D E VÂNZARE 
o casă (cu 6 camere, bucătărie, cămară 
pivniţă, bucătărie de vart , cuptor de pâine' 
spălătorie) cu toate supraedificatele 
(grajd, magazie mare, coşer pentru cu­
curuz, cotigar) ş i o grădină de 8 
jughere (din cari 2 cu pomi) toate iatr'un 
singur complex, situate într'o comună între 
T e i u ş ş i A i b a - î u l î a 
Doritorii de a cumpăra acest imobil 
se vor adresa Administraţiei 
„ U N I R E A P O P O R U L U I " , B l a j 
i
 3 ( M 4 ) R o m â n i a 
Tipografia Seminarului Teologic 
Moară de vânzare 
In comuna Săncil de lâagj Bl • 
află de vânzare o m o a i r â
 C u ^ ' .
S e 
de benzină Langhen-Wolf, 16 cai p ut° ° f 
şi două perechi petri . Moara este îa s t T ' 
bună şi funcţionează zilnic. 6 
Adresa la Administraţ ia gazetei 
(842) x~2 
„MINERVA" 
P A G A Z I R D E PlELiE 
s'a mutat din strada Reg. Ferdinand 
î n p i a ţ a I n o c e n ţ i i ! M i c i i C l a i n 
unde vinde: talpă, piele, 
opinci, sandale, curele şi 
tot felul de unelte şi ma­
terial pentru pantofărie, 
de prima calitate şi cu 
preţ solid 
(843) 2 ~ ? r 7 
Recoltă bună 
va avea numai econo­
mul, care întrebuinţează 
la sămănatul grâului 
J u l î l 
(GUNOI ARTIFICIAL) 
Se află de vânzare, în 
condiţiuni de plată fa­
vorabile, la prăvălia dlui 
ŞTEFAN NYERGEŞ 
B L A J , Str. Timotei Oipariu 
(835) 4 - f 
Casă de v â n z a r e 
In str. Mihail Eminesctf, B ^ J ' 
se află de vânzare © C » S » l î l 
formă de vilă. Doritorii se vor 
adresa la 
A l e x a n d r u J ! S » i I a t 
măiestru zidar. 
(822) 3 - 3 
Citiţi „ U N I R E A P O F O R ^ g î ! 
greco-catolic — Blai 
